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NOTICES SIGNALÉTIQUES 109 
ici des pléonasmes, par exemple : rivière Nipissis qui veut dire rivière Petite rivière de même 
rivière Nabessipi qui aurait son équivalent dans rivière Rivière-des-hommes. L'édition a été faite 
avec soin mais il manque au moins une flèche renvoi et l'on aurait intérêt à écrire toujours le 
même mot avec le même nombre de traits d'union. Le carton représentant la région de Sept-
îles aurait pu s'étendre au nouveau centre voisin de Port-Cartier, tandis que l'autre important 
foyer de peuplement qu'est Baie Comeau-Hauterive aurait mérité son propre carton. Enfin, 
une carte doit toujours porter sa légende. 
Nous espérons que cette carte sera la première d'un petit Atlas régional que les services 
culturels de V Iron Ore pourrait entreprendre de publier ; une description rigoureuse, de style 
géographique, prolongerait bien cette belle initiative. 
L.-E. H. 
NOUVELLE REVUE 
Développement et civilisations. Revue publiée par I 'I .R.F.E.D. (Institut de recherche et 
de formation en vue du développement harmonisé) à Paris et paraissant tous les trois 
mois depuis mars 1960. Adresse : 29, place du Marché Saint-Honoré, Paris (I e r) . 
Abonnement : $2.50 par année. 
La raison d'être de cette nouvelle revue est exprimée très clairement dans un texte qui 
sert d'éditorial au premier numéro. Le développement authentique, intégral et harmonisé, met 
en cause des valeurs de civilisation qu'il faut à la fois préserver et promouvoir en fonction de la 
montée humaine universelle. Si les conditions techniques du développement peuvent quelquefois 
être entrevues, il n'en reste pas moins beaucoup à faire sur le plan de la recherche et de l'intégra-
tion des efforts. Plus encore, il faudra bien arriver à une éthique du développement car, peut-
on lire dans cet éditorial, (( le don et le prêt qui créent la paresse sont aussi immoraux que l'in-
tervention d'assistance technique effectuée avec morgue ; l'impact industriel ne doit pas com-
promettre l'établissement d'une structure économique cohérente ; les règles du marché sont à 
assainir ; l'assainissement des règles du marché ou plus largement de l'échange impose des modi-
fications importantes dans les régimes économiques en place ; la dignité des peuples assistés doit 
toujours être respectée. » 
« Développement et civilisations )) veut présenter à ses lecteurs les doctrines, méthodes, 
théories, expériences et publications élaborées autour de l'idée de développement. Tout cela 
en vue d'une prise de conscience éclairée et tournée vers l'action. 
II s'agit d'une revue à caractère interdisciplinaire que les géographes ont tout intérêt 
à connaître. 
F. G. 
